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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image, kualitas 
produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 100 pengguna IPHONE dengan menggunakan kuesioner untuk 
pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dengan metode non probability 
sampling. Teknik analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: brand image dan harga mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, kualitas produk tidak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  
   




This study aims to analyze the influence of brand image, product quality and price 
on purchasing decisions. The sample in this study amounted to 100 IPHONE 
users using a questionnaire for data collection. The sampling technique is a non 
probability sampling method. The data analysis technique uses multiple linear 
regression. The results of this study indicate that: brand image and price have a 
significant influence on purchasing decisions, product quality does not have a 
significant influence on purchasing decisions. 
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1. PENDAHULUAN 
Pesatnya perkembangan dunia bisnis, diikuti oleh tingginya tingkat persaingan 
antar perusahaan membutuhkan manajemen perusahaan, terutama perusahaan 
perdagangan besar untuk dapat menghasilkan produk yang memiliki brand image 
yang baik untuk bertahan hidup dan untuk terus mengembangkan bisnis mereka. 
Dalam sistem pemasaran modern, suatu produk tidak hanya penting untuk 
diberikan merek tetapi juga dapat memberikan kesan yang baik di benak 
konsumen sehingga konsumen akhirnya memutuskan untuk melakukan 
pembelian. 
Dalam membuat keputusan pembelian, konsumen akan melalui beberapa 
tahap seperti yang diusulkan Philip Kotler (2003: 224) termasuk tahap pencarian 
informasi dan evaluasi alternatif. Artinya, konsumen dihadapkan pada beberapa 
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opsi yang akan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan pembelian. Di 
sinilah brand image memainkan peran penting dalam mepengaruhi proses 
pengambilan keputusan. 
Perilaku pembelian konsumen umumnya unik karena preferensi dan sikap 
setiap konsumen terhadap penilaian suatu objek berbeda-beda. Menurut Kotler & 
Armstrong (2012), keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk 
mau membeli atau tidak membeli suatu produk. Keputusan pembelian sangat 
dipengaruhi oleh penilaian brand image, kualitas produk, dan harga. Oleh karena 
itu, perusahaan harus dapat menciptakan produk yang dapat diterima oleh 
konsumen. 
2. METODE  
Dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer diartikan sebagai data 
yang didapatkan dari data asli atau dapat dikatakan tidak melalui media perantara 
sebagai media penyalur informasi. Data primer dapat berupa opini secara 
individual maupun kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan serta hasil 
pengujian. Data primer dalam penelitian ini berhubungan dengan brand image, 
kualitas produk dan harga dan keputusan pembelian yang dilakukan melalui 
penyebaran kuesioner. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil  
3.1.1 Uji Hipotesis 
Pengujian analisis regresi berfungsi untuk melihat ada pengaruh atau tidak antara 
variabel yang akan diuji indepeden terhadap variabel kunci atau dependen. Untuk 
variabel independen adalah brand image, kualitas produk, dan harga sedangkan 
untuk variabel dependen adalah keputusan pembelian. Adapun hasil dari 





Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
Variabel β Std. Error t hitung Sign. 
Konstanta 
4,446 2,571 1,729 
0,08
7 
Brand Image 0,220 0,107 2,065 
0,04
2 
Kualitas Produk 0,081 0,084 0,966 
0,33
7 
Harga 0,420 0,102 4,112 
0,00
0 
R                    0,553 
R Square        0,305 
Adjusted R²   0,284 
F hitung              14,063 
Probabilitas F     0,000 
Sumber: Data Primer Olahan, 2019 
 
Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS 20.00 dapat dilihat pada Tabel 1 diatas. Berdasarkan tabel tersebut 
dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut 
Y = 4,446 + 0,220 Brand Image + 0,081 Kualitas Produk + 0,420 harga + e 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Koefisien regresi X1 (Brand Image) bernilai positif sebesar 0,220, hal ini 
menunjukan bahwa variabel brand image berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian. Artinya semakin tinggi brand image maka 
semakin tinggi pula keputusan pembelian. 
b. Koefisien regresi X2 (Kualitas Produk) bernilai positif sebesar 0,081, hal ini 
menunjukan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif tetapi tidak 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya tinggi rendahnya kualitas 
produk maka tidak akan mempengaruhi dari keputusan pembelian. 
c. Koefisien regresi X3 (Harga) bernilai positif sebesar 0,420, hal ini menunjukan 
bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
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pembelian. Artinya semakin tinggi harga akan mempengaruhi keputusan 
pembelian. 
3.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel 
independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai R
2
 mendekati satu 
berarti variabel independen dapat memberikan informasi hampir seluruhnya yang 
dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen.  
Berdasarakan Tabel 1 bahwa dari hasil perhitungan diperoleh Nilai koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,305. Menunjukan bahwa variabel keputusan pembelian 
dapat dijelaskan oleh variabel brand image, kualitas produk dan harga sebesar 
30,5%. 
 
3.1.2 Uji Ketepatan Model  
Uji Ketepatan Model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 
terhadap variabel dependennya. Hasil perhitungan Uji F ini menunjukkan sebagai 
berikut : 
Berdasarkan hasil Table 1 bahwa variabel independen secara bersama-sama 
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai 
F hitung sebesar 14,063 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas 
F hitung jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 
memprediksi keputusan pembelian atau dapat dikatakan bahwa variabel brand 
image, kualitas produk dan harga dapat menjelaskan varian keputusan pembelian. 
3.1.3 Uji t 
Untuk menguji keberartian model regresi untuk masing-masing variabel secara 
parsial dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Pengujian regresi digunakan 
pengujian dua arah dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% yang 
berarti bahwa α = 5%. Perhitungan besarnya t-tabel menggunakan rumus : 
t-tabel  = t α/2, n-k            (1) 
  = 0,05/2; 100-4 
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  = 0,025; 96 
  = 1,985 
3.2 Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi ketiga variabel yaitu brand image dan 
harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Berikut hasil pembahasan pengujian dilihat dari uji t. 
3.2.1 Brand image dan keputusan pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai koefisien beta variabel brand 
image (X1) sebesar 0,220 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042 (ρ value kurang 
dari 0,05). Hal ini berarti bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada pembelian IPHONE. Dalam penelitian ini terlihat 
bahwa merek yang paling diingat merupakan salah satu faktor kepekaan 
konsumen terhadap suatu merek dan salah satu faktor terpenting yang menentukan 
keputusan pembelian konsumen.  
Temuan peneliti ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh Amron (2018) yang menyatakan bahwa brand image berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian dan penelitian yang dilakukan oleh 
Prasetyo dan Purwantini (2017) menyatakan bahwa brand image berpengaruh 
terhadap Keputusan Pembelian. Amron Amron (2018); Foster (2016); Jadmiko 
et., al (2016) brand image berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian. 
Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yaitu brand image berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
3.2.2 Kualitas produk dan keputusan pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai koefisien beta variabel  
kualitas produk(X2) sebesar 0,081 dengan nilai signifikansi sebesar 0,337 (ρ value  
lebih dari 0,05). Hal ini berarti bahwa kualitas produk tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian pada pembelian IPHONE, artinya 
konsumen sudah tau bahwa kualitas yang ada pada IPHONE sehingga konsumen 
sudah tidak ragu lagi dalam mengambil keputusan dalam membeli. 
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Hasil penelitian mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Pandu’u 
(2017) yang menyatakan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Temuan peneliti yang lain yang telah dilakukan 
oleh Prasetyo dan Purwantini (2017) yang menyatakan bahwa kualitas produk 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian yang 
dilakukan Amron (2018) juga menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian; Amron Amron (2018); Susanto (2016) 
kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Oleh 
karena itu, hipotesis kedua (H2) yaitu kualitas produk tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
3.2.3 Harga dan keputusan pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai koefisien beta variabel harga 
(X3) sebesar 0,420 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (ρ value  kurang dari 
0,05). Hal ini berarti bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Dalam penelitian ini diketahui faktor yang paling 
berpengaruh bahwa konsumen melakukan keputusan pembelian IPHONE 
dikarenakan harga yang sudah ditawarkan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan 
yang memadai. Hal ini menunjukkan konsumen lebih memilih harga yang sudah 
meliputi baik produk dan pelayanan setelah pembelian.. 
Temuan peneliti ini sesuai dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya 
yang telah dilakukan oleh Prasetyo dan Purwantini (2017) yang menyatakan 
bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian; Amron 
Amron (2018) harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Hasil penelitian yang dilakukan Amron (2018) juga menyatakan bahwa harga 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, hipotesis 
ketiga (H3) yaitu harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 







Berdasarkan hasil analisis pengaruh  brand image, kualitas produk, dan harga 
terhadap keputusan pembelian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Brand 
image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas 
produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan 
hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung 14,063 dengan nilai probabilitas 0,000 
karena nilai probabilitas <0,05 maka model fit. Berdasarkan dari hasil perhitungan 
diperoleh Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,305. Menunjukan bahwa 
variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel brand image, kualitas 
produk dan harga sebesar 30,5% 
4.2 Saran  
Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah jumlah sampel tidak hanya 
100 saja. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih 
mendalam mengenai variabel yang akan digunakan dan dilakukan dikota lain 
sehingga dapat mengetahui apakah variable yang digunakan dapat konsisten 
untuk dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat 
dipakai sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang sama, sehingga 
di masa yang akan datang peneliti lain dapat melakukan penelitian tentang 
keputusan pembelian pada produk lain. 
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